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REALISASI KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA KEPALA SEKOLAH 
DENGAN GURU DAN STAF SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG 
Oleh: Sugiyanto 
Abstrak 
Dalam berkomunikasi sering kali didapati, setiap bertutur selalu berhubungan 
dengan perasaan. Karena setiap individu di dalam berkomunikasi terkadang tidak 
diketahui kalau itu merugikan bagi diri orang lain, seperti halnya komunikasi yang 
dilakukan di kalangan karyawan SMA Muhammadiyah 4 Andong.disini setiap individu 
mempunyai karakteristik sendiri-sendiri di dalam berkomunikasi. Seperi halnya 
komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, guru, dan 
pegawai TU, adapun tuturan-tuturanya adalah; 
Di dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, setelah dikaji  hasil 
dari deskripsi dari tabel, bahwasanya tuturan yang dilakukan oleh kepala sekolah 90% 
dalam bentuk perintah sedangkan yang 10% dalam bentuk rayuan. Hal ini dapat 
dikatakan  bahwa realisasi kesantunan yang diungkapkan oleh kepala sekolah di SMA 
Muhammadiyah 4 Andong relatif rendah. 
Tuturan  yang dilakukan oleh waka kurikulum di dalam tuturannya adalah relatif 
sedang. Artinya waka kurikulum di dalam berbicara tuturan yang diungkapkan hampir 
semua dipakai dalam bentuk, perintah, ajakan, rayuan, unjuk, semua kata tersebut waka 
kurikulum relatif  memakai. Dalam tuturan-tuturannya dapat di deskripsikan sebagai 
berikut; tuturan perintah 40 %, tuturan ajakan 30%,ajakan 20% dan unjuk sebanyak 20%. 
Tuturan-tuturan yang diungkapkan oleh guru di SMA Muhammadiyah 4 Andong adalah 
90% tuturan yang diungkapkan dalam bentuk rayuan, sedangkan 10% dalam bentuk 
ajakan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya realisasi kesantunan guru SMA 
Muhammadiyah 4 Andong relatif tinggi. 
Tuturan yang diungkapkan oleh pegawai tata usaha (TU) SMA Muhammadiyah 4 
Andong. Adapun tuturan-tuturanya  90% dalam bentuk  rayuan dan 10 % dalam bentuk 
pertanyaan. Dari hal tesebut dapat dikatakan bahwasanya realisasi kesantunan yang 
diungkapkan oleh pegawai tata usaha (TU) relatif tinggi. 
Tuturan-tuturan yang diungkapkan oleh waka kesiswaan. Adapun tuturan-tuturan yang 
diungkapkan  oleh waka kurikulum hampir sama. Akan tetapi di dalam tuturannya waka 
kesiswaan masih relatif banyak, dalam bentuk ‘memerintah’ di banding dengan waka 
kurikulum. Hal ini dapat dinyatakan bahwa realisasi kesantunan yang diungkapkan oleh 
waka kesiswaan hanya 40 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa waka kesiswaan dalam 
berkomunikasi belum dikatakan santun. Hal tersebut setelah dilakukan reduksi data dari 
hasil tuturan-tuturan yang diungkapkan. 
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REALIZATION OF MODESTY IN SPEAKING BETWEEN PRINCIPAL TO THE 






In communication we often find that every speech always involves to feeling. 
Because sometime every individual does not realize that his or her speech can inflict 
other such occures among staff of SMA Muhammadiyah 4 Andong. Every individual has 
own characteristic in communication. As communication which is done by principal, vice 
principal of curriculum, vice principal of student consultant, teacher, and administration 
staff (TU), the speech as follow. 
 After studyng the principal’s speech toward description table, the result is that 
90% of principal’s speech is in the form of command, while 10% is persuading form. It 
can be said that the realization of modesty by the principal of SMA Muhammadiyah 4 of 
Andong is relatively low. 
 Vice principal of curriculum’s speech is relatively medium. It means that he uses 
almost all form of speech, it can be command, asking, persuading and showing. It can be 
calculated as follow; 40% command, 30% asking speech, 20% asking, and 20 % showing. 
The speeches of teacher of SMA Muhammadiyah 4 of Andong is 90% persuading, while 
10% is in the form of asking. In conclusion, the realization of teacher’s speech of SMA 
Muhammadiyah 4 of Andong is relatively high. 
Administration staff (TU) speech is 90% in the form of persuading, and 10% is 
questioning form. It can be pointed out that the realization of speech of administration 
staff is relatively high. The speech of vice principal of curriculum and vice principal of 
student consultant is realtively same. But vice principal of student consultant speech tends 
to command comparated to vice principal of curriculum. It can be said that the realization 
of modesty which is expressed by vice principal of student consultant is only 49%. In 
conclusion, vice principal of student consultan’s communication is not modest yet. It’s 
based on data reduction from the result of speeches which are expressed. 
Keyword:  Modesty, principal, teacher, vice principal of curriculum, vice principal of 
student consultant and administration staff (TU) 
 
